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示談取下
件数
表1豊里村小作調停申立状況（昭和5－9年）
申立人別件数　　　　　　　　請求原因別件数　　　　　二
・騰誹搬請舞地返鵡鰭1減砕の他i件数年
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（注）1。宮城県文書課所蔵小作調停綴より作成
　　　2．　請求原因別件数は複合して申立てられたものを分解して件数
　　　　　を記したので，合計は件数欄と合致しない場合もある。
　　　3．請求原因別件数欄のその他は，小作地売渡，支払命令取下，
　　　　　減免方法決定要求である。
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表2桃生村小作調停申立状況（昭和6年一9年）
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（注）1．
　　　　）表1に同じ、　　2．
　　3．　請求原因別件数欄の「その他」は，訴訟中止，小作料請求放
　　　　棄，未納米分納，小作地換地要求である。
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